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“ Orang-orang yang mengambil tantangan besar dalam hidupnya, selalu mempunyai 
dua kesempatan yang baik sekali satu untuk benar-benar berhasil dan kedua gagal 
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Nur Indah Cahyaning Tyas, A54F121015, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 130 Halaman. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran 
sub tema peristiwa – peristiwa penting melalui metode Numbered Heads Together 
(NGT) pada siswa kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan Karangrayung 
Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus 
dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Subjek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo yang berjumlah 16 siswa, subjek 
pelaku tindakan yaitu peneliti yang bertindak sebagai guru. Objek penelitian ini yaitu 
pembelajaran sub tema peristiwa – peristiwa penting melalui metode numbered head 
together (NHT). Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yang 
meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
keterampilan menulis puisi yang dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata dan 
prosentase ketuntasan pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 
tindakan prosentase ketuntasan sebesar 23%, siklus I  prosentase ketuntasan sebesar 
34%. Pada siklus II dengan prosentase ketuntasan sebesar 74% .Selain itu, 
keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati dalam lembar observasi juga 
mengalami peningkatan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa media pembelajaran 
Numered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi belajar dalam 
pembelajaran sub tema – tema peristiwa penting pada siswa kelas V SD Negeri 5 
Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 
2014/2015. 
Kata kunci : Motivasi, Belajar, Numered Heads Together (NHT) 
 
 
